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Resumen: La aplicación de herramientas Web 2.0  dentro y fuera del aula, origina la aparición de elementos 
de educación no formal que pueden integrarse dentro de los procesos formales de enseñanza aprendizaje:  los 
denominados PLE, o EPA (Entornos Personales de Aprendizaje) 
ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE  (EPA) 
Los Entornos Personales de Aprendizaje (EPA)  o su acrónimo  ingles PLE, (Personal Learning Enviroment), 
constituyen una nueva forma de concebir el conocimiento el aprendizaje y el tratamiento de la información 
vinculado a la utilización de herramientas Web 2.0. Los PLE, forman parte del nuevo paradigma educativo 
asociado a el alto nivel de integración y uso de las TIC en todos los ámbito, tanto personal como académico. 
Enmarcados en el ámbito de la educación no formal,  los PLE constituyen a juicio de diferentes autores una 
herramienta de aprendizaje que puede ser incorporada en el ámbito de lo formal e integrada de forma eficaz 
en los proceso de enseñanza aprendizaje.  
Teniendo en cuenta los pocos estudios que sobre este tema existen; se constata una cada vez  mayor 
presencia dentro del ámbito educativo de este tipo de herramientas debido al desarrollo y proliferación de las 
herramientas Web 2.0.; herramientas que utilizadas convenientemente en el aula, deben producir cambios 
sensibles en nuestra práctica educativa que nos lleven a poner el énfasis principalmente en uno de los 
principales agentes del  proceso educativo: el alumno.  
Esta última consideración  no debe de pasar desapercibida, ya que hasta ahora, las metodologías que 
habitualmente utilizábamos en el aula, se centraban en el profesor como agente principal y a veces casi único 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
EL PLE COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 
El concepto PLE enunciado por Brown (2010) tiene su origen en el proyecto NIMLE (Northern Ireland  
Integrated Managed Learning  Environment), su desarrollo  se concebía como un entorno de aprendizaje 
centrado en el alumno, en el que las fuentes de información y las herramientas susceptibles de ser utilizadas 
procedían de varias administraciones educativas. 
El PLE como concepto, se certifica en noviembre de 2004 por (Severance, Hardy, Whyte 2008) como parte 
del título de una de las sesiones del JISC/CETIS de aquel año. El desarrollo posterior de lo sistemas que lo 
soportan, postula dos definiciones diferentes para el sistema que determinan también dos formas diferentes 
de entender esta forma de aprendizaje.  
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La primera consideración procedente de la línea de investigación primitiva que acuño el término,  lo define 
como el soporte informático (generalmente software) que incide en el estudiante como centro de atención de 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Para (Wilson 2005, 2007; Van Harmelen 2006, 2008; Taraghi et al 2009; 
Vavuola y Sharples, 2009 y Casquero et al. 2008), esta forma de concebir el PLE se reduce a una mera 
plataforma de aprendizaje, un software para trabajar Adell, (2010).  
De igual forma, existe una segunda consideración que pone el énfasis en el aprendizaje de las personas de 
forma que el soporte tecnológico (software) pasa a un segundo plano. Para (Attwell, 2007, 2010; Waters, 2008; 
Downes 2010) esta forma de entender el PLE centra su atención en la línea pedagógica  más que en el aspecto 
instrumental. Esta última concepción del PLE es a mi forma de entender la visión más didáctica que podemos 
hacer de la herramienta. 
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA) VERSUS ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (EPA/PLE) 
Es importante no confundir Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), con Entornos Personales de Aprendizaje 
(EPA/PLE),  
Los EVA cercanos a lo que denominamos e-learnig, vienen siendo utilizados de forma exhaustiva en el 
ámbito de la educación superior y en menor medida en el ámbito de la secundaria y la primaria. 
Estas herramientas tienen como protagonista y centro del sistema al profesor; que es quién gestiona los 
espacios y los procesos de enseñanza aprendizaje. Son ejemplos de esta práctica la utilización de herramientas 
como la plataforma moodle, sakai, (e-portafolio) y otras herramientas de aprendizaje social; todas ellas son 
ejemplos de EVA. 
Los  (EPA/PLE) intentan superar las limitaciones de los EVA desarrollando procesos de individualización de la 
enseñanza, basados en herramientas Web.2.0. 
Si hablamos de interpretaciones del concepto (EVA/PLE),  Adell y Castañeda (2010) lo definen como el 
conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y experiencias de actividades, que utiliza una 
persona de forma habitual. 
 Para Marín y Salinas (2011)  esta definición tiene varias implicaciones importantes en el ámbito académico,  
ya que, incluye las fuentes que se usan para elaborar la información por parte del individuo, la relación que 
tiene con la información, las relaciones entre esa información y otras fuentes consultadas.  
Esta concepción en el modelo de aprendizaje, implica la utilización de herramientas tipo web 2.0 que 
cumplan con el objetivo marcado; sobre todo herramientas tipo mashup de agregación que permiten añadir 
contenidos en forma de widgets procedentes de diferentes fuentes de información como por ejemplo 
(SymbalooEDU ;  Webtops,  iGoogle; Netvibes, etc..). También es posible encontrar herramientas basadas en la 
integración de mashups, aunque estas últimas se encuentran la mayoría en fase de desarrollo (Google Mashup 
Editor o Yahoo Pipes) 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
Parece claro, que  la idea de (EVA/PLE) discurre asociada al conjunto de herramientas conexiones y 
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender (Adell y Castañeda, 2010) y que el 
concepto de PLE va muchos más allá que la mera utilización de herramientas tecnológicas. 
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Básicamente un sistema PLE, debe estar planteado sobre la base de tres cuestiones:  
1º.- Obtener la información 
2º.- Los elementos disponibles para modificar la información 
3º.- Las herramientas disponibles para relacionarme con otros. 
A la hora de establecer las aplicaciones (software) a utilizar, las posibilidades son inmensas y en continuo 
cambio y evolución,  algunos ejemplos: 
Herramientas para obtener información: Lectores RSS (feedreader; google reader etc.);  publicación de 
blogs y wikis (wordpress; blogger etc.); contenidos multimedia (slideshare, prezi etc.); Videos (Youtube, Vimeo, 
etc.); podcast, etc… 
Herramientas para modificar la información: Creación y gestión de documentos en red (Google Docs, Zoho, 
etc..); Paquetes ofimáticos (openoffice; Office, etc.); Elaboración y publicación de mapas conceptuales 
(CMapsTools; Colllaborilla); elaboración de audios y videos, presentaciones, etc.. 
Herramientas para relacionarnos con otros: Todas las relacionadas con las redes sociales (Facebook, twitter, 
etc..). No debemos olvidar que  las redes sociales constituyen una parte importante del PLE ya que permiten 
relacionarme con otras personas de las que aprendo. 
Castañeda (2010) distinguen diferentes tipos de redes sociales y su contribución al PLE: 
a) Redes que permiten relacionarnos a través de objetos de información: (textos, videos, fotografía). Son 
ejemplos (Youtube, Slidesharre, Flickr, etc.) 
b)  Redes en las que compartimos recursos y sitios  (Delicious, Diigo, o incluso twitter) 
c) Redes que permiten relacionarse con otras personas y fruto de esta relación se produce aprendizaje y 
conocimiento (Facebook, linkedIn). 
La aplicación de esta forma de aprendizaje tiene un componente tecnológico, pero lo que es más 
importante, un componente basado en el la calidad y cantidad de relaciones que se establecen con estos 
entornos tecnológicos.  
Existe también asociado a su utilización, una componente social debida al aprendizaje que se hace con los 
otros y un componente individual debido al aprendizaje que hacemos del otro. Esto último es lo que le imprime 
el carácter personal propio de cada individuo, porque el aprendizaje que hace cada individuo es diferente al de 
los demás. 
Cada persona, construye su red de recursos basados en la tecnología (soporte Web 2.0) y basados en los 
aspectos sociales (personas pueden ser proveedoras de conocimiento).  
El papel de los centros educativos en esta tarea, se centraría en utilizar esta capacidad del PLE 
institucionalizando la parte tecnológica; es decir desde el centro se proporciona recursos tecnológicos y una 
parte de los recursos sociales.  
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Podemos concluir que como piensa Attwell (2007);  el debate sobre la utilización de los entornos PLE, no es 
técnico (reducido al ámbito de las herramientas) sino pedagógico e incluso filosófico, concretado en la decisión 
de que esta forma de trabajar constituye aprendizajes valiosos  y una buena forma de obtenerlos.   ● 
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